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RESUMEN
El  modelo  de  una  agricultura  más  respetuosa  con  el  medio  ambiente,  en  el  marco  de  un  desarrollo  sostenible,  está 
presentando gran auge, corrigiendo así los desequilibrios de un sistema más productivista, el cual se ha estado llevando a 
cabo en las últimas décadas. Este tipo de agricultura fomenta un modelo sostenible con un menor  deterioro del  medio 
ambiente, mediante la disminución en el uso de agroquímicos. En este contexto, la utilización de microorganismos en la 
producción  de  cultivos  ha  mostrado  gran  interés,  concretamente  los  biofertilizantes  son  productos  de  microorganismos 
aplicados al suelo o la planta con el fin de sustituir parcial o totalmente la fertilización química, evitando los inconvenientes  
derivados del uso excesivo de fertilizantes químicos (Armenta-Bojorquez, 2009).
Los microorganismos denominados PGPR (del inglés Plant Growth-Promoting Rhizobacteria) son bacterias o hongos que 
habitan en las raíces de las plantas o muy cerca de ellas e influyen, mediante diferentes mecanismos, de manera positiva en 
el crecimiento de la planta (Spaepen et al., 2009). El estudio de las potencialidades de diferentes bacterias como PGPR ha 
sido evaluado por diferentes métodos, como la determinación de la producción de sideróforos, intrínsecamente relacionado 
con su capacidad para ser utilizada como agentes de biocontrol (Welbaum et al., 2004), cuantificación de AIA (fitohormona 
encargada de promover el crecimiento vegetal) y determinación de diferentes actividades bacterianas (fosfatasa, celulolasa,
…).
La evaluación de la eficacia de este tipo de microorganismos en plantas ha sido estudiada, con resultados satisfactorios en  
algunos casos y con perspectivas de ser utilizados en campo, sustituyendo a productos químicos más nocivos, utilizados en 
la actualidad. 
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